












時評」 。中国哲学分野に関する近年の学界動向を、四つの時代に区切り、分担により執筆していただきました。本誌がこのような特集を組む は、僭越なことかもしれませんが、近年の中国哲学研究全体を総括するような特集が他誌に見られ いので、あえて企画した次第です。
・もう一つは、 「中国出土文献研究」特集。二〇〇一年
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